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                        
                                  
        
Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 
urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
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M. Nyoto Ari Febrianto, 2015. Pola Interaksi Guru dan Siswa sebagai Proses 
Peningkatan Kedisiplinan Siswa Kelas 2 SD NU 05 Ampel Wuluhan Jember 
Pola interaksi adalah bentuk-bentuk dalam proses terjadinya interaksi. 
Interaksi yang bernilai pendidikan ataupun yang disebut dengan interaksi edukatif, 
adalah dalam hal seorang guru menghadapi siswa yang merupakan suatu 
kelompok manusia di dalam kelas. Di dalam interaksi belajar mengajar, hubungan 
timbal balik antara guru yang bersifat edukatif (mendidik) harus diarahkan pada 
suatu tujuan tertentu yang bersifat mendidik yaitu adanya perubahan tingkah laku 
siswa ke arah kedewasaan. Dalam interaksi belajar mengajar, seorang guru 
sebagai pengajar akan berusaha secara maksimal dengan menggunakan berbagai 
ketrampilan dan kemampuannya agar siswa dapat mencapai tujuan yang 
diharapkan. Sedangkan kedisiplinan adalah pelatihan batin dan watak dengan 
maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib pada aturan dan 
tata tertib sekolah. 
Dari latar belakang di atas, fokus penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pola 
interaksi guru dan siswa kelas 2 SD NU 05 Hidayatul Murid Ampel Wuluhan 
Jember dalam proses peningkatan kedisiplinan? 2) Bagaimana pelaksanaan 
kedisiplinan siswa kelas 2 SD NU 05 Hidayatul Murid Ampel Wuluhan Jember ? 
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mendeskripsikan pola interaksi guru dan siswa 
kelas 2 SD NU 05 Hidayatul Murid Ampel Wuluhan Jember dalam proses 
peningkatan kedisiplinan 2)  untuk mendeskripsikan pelaksanaan kedisiplinan 
siswa kelas 2 SD NU 05 Hidayatul Murid Ampel Wuluhan Jember. 
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian deskriptif. Penentuan subyek penelitiannya menggunakan 
teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya memakai observasi, 
wawancara, dan dokumenter. Dan analisis datanya menggunakan data reduction, 
data display, dan conclusion drawing/verification. Sedangkan keabsahan datanya 
menggunakan triangulasi sumber dan teknik. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pola interaksi antara guru dan siswa 
sebagai proses peningkatan kedisiplinan siswa kelas 2 SD NU 05 yaitu dengan: 
(a) kesepakatan, (b) keterbukaan, (c) akomodasi. 2) Pelaksanaan kedisiplinan 
siswa kelas 2 SD NU 05 Hidayatul Murid Ampel Wuluhan yaitu dengan: (a) 
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